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СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ЦИК СОЮЗА ССР
Для руководства всесоюзной избирательной 
кампании ЦИК Союза СОР утвердил следующий 
состав центральной избирательной комиссии:
- Председатель—т. Енункдзе, члены: Акулов’ 
Войцеховский, Гамарник, Ж данов, Зайцев* 
Киселев, Косарев, М едведев, Стецний, Шабуро 
ва, Шверник, Ягода,
К СЕДЬМОМУ 0 ‘ЕЗДУ СОВЕТОВ—  
ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ ГОРОДОВ И СЕЛ
Расширяется, охватывает все 
больше рредвриятий и геогра­
фических пунктов преизвод- 
стіеиаыі поход имен® VII Вее 
сеюзкоге С'езда Советов. Удар 
п к в  врокзводства, ие^едевикв 
социалистического хозяйства 
встуяают в серевневавме ка 
щы>& рапорта е'езду о вывоз­
ке вяв я иеревыволіевии ода 
на.
Сейчас каждый вервдовоі 
рабочий, каждый передовой 
колхозник зна^г, что яынолае- 
нне влеяов— в вромышлеи- 
ности, ьа траисйорте, в сель* 
ском хвзяйгтвв—означаіт укреі 
леннѳ мощи их геликев реди- 
на, укревленев ее ебереяэсю- 
собг. сти, повышение материал* 
ного н культурвеге уровзя 
трудящихся.
20 ееитября в ,, Правде" 
было яанечатаио обращение 
врелетариев передовых пред­
приятий Месквм, принявших 
ряд обязательств к  С‘евду Со­
ветов. Вчера в „Нревде" было 
напечатано сообщение о том, 
что рабочйе іеяіЕградсюго 
завода „Электросила* предла- 
гают в вревзведствінввій яе- 
ход вмени YII С'езда Советов 
включить, как органически 
веот'емлемую часть, борьбу за 
благеуетрсйство городе, улика, 
дома. Предлежеіие электросв- 
левцев мохне только вривет- 
ствевать! О а* выходит далеко 
за рамка Ленинграда, кав вы­
ходит ею в за рамка одних 
лишь городов. Все города, по­
селке в села, вее вредприя- 
тия, севхозы в колхозы дол- 
хны  раіввть максимальную 
активность, чтобы встретить 
Всесоюзный С‘езд Советов пе- 
бедами ве телько ва вреазвед- 
ствевзеы фронте, во в иа всех 
участках иорьёы га зажиточ­
ную ЖНЗЕЬ.
В это! евяіи следует отме­
тить всетаиовленвѳ ц ;ежуms 
гередсвого комитета В Щ б ) 
гор. Балвнвва о медготевкѳ в 
XVII годовщине Ойтябрьс.*»й 
«еявалвствческей революции я 
Всесоюзному С'еяду Советов, 
Е а ів в и н с к я І  герпарткем в 
решении е массовой г е д т о в -  
ке к  С'езду Севетов. наряду с 
иірѳизведстввняммя ш а а я я я н ,  
дал & е в в 9 в т к а  в у ка 
яанвя в с а м ы х  р а ід вч - 
вых г ядах а участках бла­
гоустройстве герода. Н ав ае  
дома V: вадстрэЗкн , ж дала, го­
родской театр , в а ш в з а ц а е ,  
механическая ирачечыа». т р  
ту ар ы , мостевые, р еи о іт  ж илищ  
в эдектроетанива, тйплжво ва 
вмму, детская техническая 
станция, больввды, клуби , 
ійсіота дбвѳ8, квартир, ебще* 
житий— самке различные оо - 
евты, самке равлнчиие мера* 
ирвятии! Мѳжі* ве «ведать­
ся, что активность face, ввер­
гая в ревностнее отношение 
вх к  узушевию быта то. so
доюлият в разовьют указания 
кадинввсасго горварткема о 
сочетании нронвводстгааных и
культурно-бытовых задач.
і
Известно, с какой быстро­
той заменялся облик городов 
9вициатѳрев соревнования на 
благоустройство. Примеры Гор­
ловки, Прокопьевска, Ярослав­
ля показывают, сколько сад и 
инициативы можво вызвать з 
самых широких кругах город­
ского нашенвя, если его врвз 
зать к борьбе за' благоует- 
роісіво в наполнить этет врв 
лт  материальным седержавв- 
ем. отчающнм ковкретнык 
освбоввостям данного гореда, 
данной улнцы, даивего дома, 
общежития, беев, театра, сада 
в т. ж. Активизация еехций 
городских советов, сощние 
улвчных я квартальных іеки 
гетев, ебраювакзе института 
общестЕввнах инструкторов 
благоувтроХства, вовлеченге в 
берьбу за благоустройстве ра­
бочих, служащих, инженеров, 
педагогов, студевтов, школ&ви 
вов, дсмашввх хозяек,— с та 
вями мяогочвелевнвііш вздра 
мн воедушевлѳнвого свееі ра- 
ботвЯ советского актива врихе 
дят мивгіе города к С‘езду Се 
ветоз!
А сѳді! Ргевз задача благо­
устройства стовт только веред 
горедави? Равве сельсоветы же 
должны организовать швреіие 
масеы на благоустройство вел 
хс5н*8 хвзнв в колхезвого 
быта? Разве кслховы, выпел* 
вивкие свои обязательства ве 
і ред гесударством, продавшие 
j излишка хлеба государству,
' выдав колхозникам вричита» 
жщесся ив по трудедням, не 
могут 8авяться біагоустрой- 
ством, втянуть в это дело мне 
си келхозииксв в колхозиицг 
Великая а благодарная зада­
ча!
Это понял неяелком Старв- 
жвловсквго pa lона (Москов­
ской ебл.), когда врвзіал сель 
советы в вх культурвке сев- 
цви ве ограввчвваться школей, 
клубом, а Я9ЙТВ в взбу к кол 
хэоіінку: а «белить стейк в ве 
толки, мнть вели, вввеенть 
заяавеекк на окнах, гы вш и 
тара^&иэв. В районе аветвоВ’ 
ла 25 бань, а весной здесь ве 
было ив одной баяв.
Широкий всход за благо­
устройство гередов и сел дел- 
sec слиться с ярвкзввдетвеа 
вын вохедем к V II Всемввзиа 
му С‘е»ду Советов. Зредлвжс 
нйа эліктросиловцев о» акти­
визации борьбм іа  благегет- 
ройство веевмЕя§во будет пзд- 
хвічево всеми горедекимм и 
сегьскнвв совета мм—участни­
ками вссемоівого сореввевалия 
севстсв.
[А. Еиумвдз»,
П о с т а н о в л е н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  И с п о л н и т е л ь н о г о  
К о м и т е т а  С о ю з а  С С Р  о б  о ч е р е д н ы х  в ы б о р а х  
в  с о в е т ы ,  н а  с ‘ е з д ы  с о в е т о в  в  с о ю з н ы х
р е с п у б л и к а х  и
Центральный Исиѳлтвль- 
ный Комитет Союза ССР по•
станояляет:
1. В в е т  преведежия оче­
редной кампания к выборам в 
советы и на с'сзды советов s 
союзных рееяубликах, в соот­
ветствии с установленным веста 
иѳвлением Ц^нтральвсго Испсл 
нвтельивго Комитета СССР от 
7 июля 1934 года (С.5. £оша 
СОР 1934 года № 837 Ф .^  
293) ервквм «озыі1» VII в*езда 
советов Союза ССР, яаяначвя- 
йоге яа 15 января 1935 года., 
вредлэжить центральным всяод
1 нагельным юмвіетам союзаых 
ресаублвк закончить всю оче­
редную ввмванию со выборам 
в советы и на с'сзды севетев 
ь союзных ресвубликах в 10 
января 1935 г., для чеге пре 
вести избирательную камэавию 
в следующая среви:
а) Выборы з сельсоветы нро 
веетв в период времена а 1 
во 20 вел§ря 1934 годе.
б) Выборы в городеккэ sobs- 
ты и совав районных с'сздов 
советов нровостн за нерюд 
времена с 20 ноября во 10 де 
кабря 1934 геда.
в) Краевые в областные 
с'езды советов автономных рес 
■дублнв провести с 15 во 25 
доіабря 1934 года.
г) С'сзды советп сокзяых 
ресвублвк созвать за вернед 
вреиени е 30 декабря 1934 
года во 10 января 1935.
Ѵ П  С е з д  С о в е т о в  С о ю з а  С С Р
Сояотекой Р ёсяу бл кке—Гру 
зим, Армевии и Аюрба^д 
наяе—-ва с'вадах советов ав
Примечание-. В северных 
районах Северного края, 
Якутской АССР и в отдель 
вых райозах Дальневесточ 
яого и Востсчие-Сибирскегв 
краев вы.овы вроволдт«£ 
ве аоетаеевленш Всероссий­
ского Цеятражьабго Вспол 
знтельаого І®мит*та р ра­
нее указааиыѳ сроки.'
Установить владующзЬ 
иоряде* выборов делегатов жа 
V II Сезд Сэве'юа Союза 
ССР:
а) В Росснйсной Социали 
«тнческѳй Федеративной Ре- 
свублике делегат ізбкра 
ютая на краевых и облгет 
ных с'ездах советов а аа 
с'ездах советов автеиомвых 
реснублик а еблаетеа, кав 
входящих, так не входящих 
в бзетав краевых и облает 
вях  сб^дянекяі. •
б) В Украинской Социали 
этической Советской Реснуе’ 
л .-«  делегаты н зб ір азш  
на сіластяых с'ездах сове­
тов я иа с’ездах сазетев 
автовонвсЗ Молдавской Се- 
гкалвсгвческѳй Севетсвей Рес 
субдвкв.
в) В Белеруеской, Уібек 
ской а Туркм*нскей Соада 
ластвчеекѵх СеветвКЕх ре- 
еиубднкаі делегаты вабира 
ются ва е'евдах еоветев 
ягах ресіублак.
г) В Закавказеееі Социа 
лиетнчесхей Федеративное
теяомных coseicsas сев^а 
листЕчсских рееаубляк, На 
хичегавской, Аіхазскей в 
Адх^ской^-ьа с'ездах со 
вет#в автоаоаиих сблястеі 
Нагорноге Карабаха в Юге? 
Осйив?кой.
д) В Іаджшекей Севет- 
ской Сокгал^стЕческей Рес 
публике делегаты выбврзют 
ся ва с езде сав«т«а этей 
республика у иа с'езде се 
ветов Горво Бадахшавской 
автаиомввй еблаетв.
Применан е: fPaieie- 
Крестмвевая Краевая ар 
мня в флот участвуют в 
вы Зорях иа ебщих ось ;:га 
н ія і.  Частя Красвеі ар^з.с 
в флета, кетёрыв ко еноему 
местеравпеложвнию ве ме- 
ют возмохнесгв врижгть 
участве в с'ездах с-чвеге* 
ва ебщнх осневаняях, вееы 
лают ае оівему делегату 
от каждой дявязяя ва С'езд 
Советов Союза ССР.
Председатель Цевтраль 
ноге Исввлнкгеліявгв 
Ке матера Сотяа ССР 
А. Ч?рвяков. 
Секрет?рь Централью 
ге '  Неивлйвт?львего 
Кэивтета.
А. Енуквдзе. .
Москва, Жѵішмь, 27 I I 34 г.
STTSS
На Т р у б с т р о е
Упорядочить работу отдела снабжения
Бездельников из технического  отдела призвать и п о р я д ку
(От нашего постоянного корреспондента)
Зевдявме работы пѳ фунда­
менту под нечь Д, заквнчеиы 
20 двей тому «азад. Проект 
гачп 13 «еитября гакончен 
ввхеверов Кв ее левым в сдан 
ва утверждение в техввческні 
отдел. Приступить в дальней 
шей работа нельзя, так как 
греект до «их вор без дзвже 
не я лежит в техаическом отде 
ле.
Мар^ісвавие чертежей возб* 
ще является характерным сти 
леи работы этогв отдела. 24-ге 
ирвбылк в роек? ы и чертежа 
вз Гивровеза. В течение це- 
лей вятядвезкв эти врзекты
ге ВЛС-TERKS врвшлось МвНвв 
киіеграмма—количество явно 
недо«таточю8. Гвозди были 
йвготовлевы а отгружены.
2000 рублей, нужные дл* вы- 
куаа к і ,  тавж* были еалаио,
Отсутствовал только человек, 
которого ue&so было сослать для нрокледки проводои во 
за гвоздями.
кия ке отвускает вм нужзую 
для подивцяикі з бронзу, уже 
в точение нескольких недель 
мертвым ка биталом лежащую 
ва складах Трубстроя.
Ментажвнкав — електрвкан
Б е сх о зз іл в е в и о с ть  
свабж й явя сказы вается 
только в добыЕавиа в  зодвоз 
tee буасвего материала, но s  в 
рѵ вргдйдеввж  йатер.чалгв, вмею 
к  хся ' на складе. Монтажный
отдал дал ргд ваіеек яа взге- 
,  к „я„ , яв„  „  >« гевлешао оберреваввя Ирбат-
^  ; іи й  школе ФЗУ. Иеславы ра-
Гкчие чертеж», діяы вужиыа 
уизавяя. Несмотря г Л эта Ир
электрикам
Отдел свабжевия успешно 
(ореввуется с техннческим от­
делом и игнорировании ернка- 
зв варкома. 2S еектября ва 
весь трубввреагныё цех было 
отвуиево 300 килограмм гвоз­
де!. В трубеирокатвем работа 
г# 3 5 0  s  -отяиков, т. е, и* одво
битовая шкэла до евх вор не 
может врвстуіать к взготе*ле 
••ню вхсіекцвовжоге стсдг, 
рольганга с ивіпекцномнеі 
установке! и р о д ь г а и г а  
для н о д а ч г  т р у б  к 
мотеру, т і£ как идея свабхе-
Штогвбаіку необхедвио четыре 
к*ло*#т??, газовых тру.5, рзвме- 
аСТА*;^:рек от одиіго де четырех д в і
* мов. ВзлоіильвыІ цех сегла 
силгя сігйтстеуі- яелтера чило 
метра газов кх труб с яоаерх* 
ностяч* бракем, во вэелн* 
арвгедиах для проклздки. Пе- 
лучеаве труб быле еоргадо ет 
вёт*тзе85Ы\4 асводнвтел^і от­
дела еваОхеяия 0 в новы м. Осе 
«ев категорически заявил, 
что ва строительстве ?ет я* 
едЕогэ метра четырех дюйм*- 
іых труб, в то вреіія, ««па 
около вклада были жаідевы до
20 метрон труб ші треб»««*- 
ш ахгі 50-тя.
Р. Раёкнеііч.
ЗАЯВЛЕНИЕ TOE, ЛИТВИНОВА НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИИ
■ ‘ітут  ^ подходящему и своевре- Однааз» сейчас на время
мезпцвз. останавливаться иа этой во
Не вместе с тем я думаю, эросе. Едияітвекаей дачь®
ад ассамблея и севег Ляги не usero ааська б м о навомнать
27 сентября ш ш ю с ь  за­
седание пленума Лаги не sag 
йод нреіседательешм Саиді®- 
ра. Первым ауивток иевеотан 
днявш г м р е с  е аринятив 
Афганистана в Л»гу'яая,и1 
Йіевуи утверди домад io jk -  
sk ческой вшнсвия, е| tee-гл ас 
не шшлшшж я р и т .  Афг& 
настав в Лигу, затем бил» 
невтавдейе на обсуждение 
вередаввае вчера Саядіеру 
шнеьке тов. "'Дитвннова. Савд 
лер, сославшись ка решение 
пленума не воздавать иа этот 
раз f * I  ке'мйсеии в не зааа- 
матьея віяресами разоружения", 
Ередяв?Ш ке подвергать. две 
к у ш а  аяѣц$ тов. Датвивш , 
а криаять его в еведевью, вбе 
m e t  l i r a  без запоммвмня 
ілевума вравомечев вт.одять в 
. с-беуждеаяз вхяроевз, связан­
ных е работе! коафеженщин 
хэт щ іѵ ж ы т .
связш с э ш м  тов. І а т в і
могут оставаться безучае-гаымн 
к вопросам разоружения. В 
кавце вэнцез вояфарэацзя пэ 
разоружению ЯВЛЯ8ПЯ, как 
вае ужѳ нй раз наавмвяали, 
поршдениам Лига к предсе 
датель ее пвлучил езд8 мандат 
ет совета Лягя. Мае кажется 
вполне естественным, что яос 
л® яочти двух с палованаі 
лет еущіствоЁёяяя конферев 
зз® во разор уже як ю, если не
ассамблее о проблема развру 
жеаня а доказать все», нахо 
дязшмая за иределана этог* 
ззбмнвя, fro Лига нацвй к  
отдельное ее и е н а  ва забы­
вают аб этой нрибдеме, Мае 
кажется, чт» негатявчого рѳ 
ш ени ие еоздавать третьей к»- 
миссия и ве ваеаться ванрозов 
рз*0руж8иія—щоетатечно. Для 
эмго аеэіхедямо бнле какое 
to нозятязаоа предложение
З г ш  іі0. і і ч і і  з ш а и г ь  В э з т а ч н о - Е в р о п в й с к и і і  
д о г а з з р  з  б е з в п а б н о с т и
ассамблея, то яо краівеа ме'илн решзяже.
совет в целом должны; прея, Э га цель была достягаута
вать яекоторыв интерес я рз 
бате конференцЕя, педвэстя 
втог тему, что еа ед лаяо и 
что яе сделано, затем в свою 
очередь принять некоторые ме 
ры, которые мэгіи бы помочь 
в о н ф ер ек р к  или дать еЁ Ба 
кое янбудь направленно.
хьг висту нал с трибуны іл е | Я ка делаю секрета на пред 
іу м а  се елсдующям заявленной:*2ожеийя, которое собираюсь
— „В аэи намерения ае вх©
д и *  жз с-.'йргвождать мое 
в а с ь м о 'к а й и и и ^ л а б о  речами, 
ко поднанать н к о р я ш  вовро 
с®в, в л р у щ к -і еа собой даскуе 
еав. О діакз, ввиду ааявлевня 
кредеедатедя, я чувствую себя 
в іа іа к в н ш  евазйть в ё с Ш ь в е
С588 ДЛЯ ТШ, ЧТОбВ рН%‘£С-
вать, и а хан дели креекедуе? 
мое письке, ил г верше каких 
ц в і і і  080 же «гаввт. Я даіех 
от мысля пытаться адзкяухь 
ассамблеи н із  совез па вке 
шатеаьство в ворнвльаую нро- 
цодуру Еовфсрваців иіі paat- 
руж'еайв ели ее етдеіьвых 
ерганов, езіе меншз тоге sa 
іяввкдавдю коіфіренцнЕ ео- 
ебще. Предіставкы вредеедате 
лю ішфѳревиии ас ^азаруж? 
хаю или ее бюро бс®ни eaoeok
МИ І|!8£*Д8ТЬ В ЖЯ8Я5 f*ffie 
т г ,  ирзватке койф*рввца«8 
ала ГеаеральабІ Комиссвей, 
яредеставіа им. пред врв be мать
внести как телько падебваа 
внзмошгссть нредстзвится, хо 
тя бы лиш ь в отнош ения про 
цедурн. Я вер®ятвв дезеду до 
в в е д е н а  севета о введением 
советской делегацией  в Геке 
ральвую  К ом ви вю  нредлежа 
к г 8 — создать ' с н с г и а л ь в н в  
яермавеятны й орган Л аги , ко­
торый заннн алса-бн  всеми во- 
врееамн борьбы за  мир, вклю ­
чая сюда а вопрвеи p E sb p y se  
ния.. Я  не отказался от вден 
аерм анеягвей яовф еренцва мв 
ра", наоборот, я  больше чем 
когда либо убежден в е® пеоб> 
ходваести. Е е іа  я ве  s&6~ 
луж даіесь, эта  /идея sasseBHEa 
ет севе авторитет в кр у гах  Л згн. 
Я  ю ан ю , что за  пределам* 
Л аги  остается е к «  валяная 
страна, сотрудничество с кото­
рой в вонросах к в р а  в  разору 
ж еввя  мы все в ш е к ѳ  ц ен в в , 
чте здесь д?лж >8 быть ва 
длятяльиый ерок создана об-
аЧужвый аваент кеебходи-j щая ночва для нод«#івго сот- 
»ше взагн, евтоше они сс-’ ру,тяйч*«тва. ___________
оаубивдванием моего пнгьма. 
Если ае техничееквм кричи 
нам аасамблее неудобно /  ири 
вамать формальную реаелю- 
щвю, Н8тѳму чте это шло бы 
вразрез с паежним решѳвгем, 
принітнм ~ещѳ до появланая 
советской делегация в асеан 
блее, я не стану настаивать 
нз формадьива ’ голоевванни, 
удавлотвврюсь тем, чт#' иосле 
дую совету председателя под 
я£ть этет возрос яа са»ом со 
вете Лиги.
Е ак письмо тов. Литвинова, 
так  и егз в  ы с т у н л е а  я  е 
яа п л е н у м е *  п р эп іве- 
ле в женевских кругах  боль 
Ш5е взечатлвйтве. Оба акта  
рассматриваются здесь как 
«jpessisialH O  у д іч яы ѳ  к ааж 
уме. ш згя  еоіеге*®! д е іе гац яа  
в p a a fS i  самой Л а га , целзкои  
осм вететвую щ еі есей самсй 
врпрвде советском вн вш яеі 
п в іа т а а к  и задачам , которые 
советское яравитвдьство п е с ш к  
ло веред себо35,в«тупаа в  Л агу .
Здесь ведчеркввг.% т, чте вы 
стувлбн^е тав. Л атвв во ва  чет 
se' а недвусмысленно ^вставило 
Л игу йеред ответетвеяностью, 
яетеруг? osa  несет как  за судьбу 
ковференааи но разору^ей вю , 
т а к  в за вса д т н е З ш в е  ш згя 
по ергйнвіащ ав междуиародзого 
мара я еоздаяяю  гар авти а  Се 
зонаенвсти.
27 га сентября пеі^скиЯ мн 
ністр зветеа.-ямх дел Бек вру 
w  мяаклтру ан»ёТ{$анвмх 
дел Францвя ответ ноаьского 
правительства еа яреддожвние 
Ф^аицвн выключать до гово
о без®аасаэста к  взанмеяомэща 
госшрству Возточаоі Европы 
Па иаежщамвя сведввням 
ноіьскяй ответ еводвтес к 
еледующіму:
Подьяа считает нйобходк 
мым участие Гермам* в ппед 
яодагавйом договоре. Причом, 
в этот договор должаебыть кол 
йостш включене недавка ва 
каючеяяое иольеко-гер мая 
саое завзюіѳгие. В то же вре 
мя" Польское правительство ет» 
ш ы ваекя  ебавнечить Чохосло 
м$пю, тем с-шыи аредоетаалая 
Гериаива козаожвость н т д е  
нвя на эт  страны. Кроме того, 
Шлыпа счагает; что для ев
ргзкеяия мира в центральной
Езфэяв вполне достаточно суще 
етвующего ееглашеавя между 
Ебкдарым® странами еб енре 
делении нападающей сторош.
Французские газеты рассмат 
риващт Вольский етнет, как
Жшэй отказ от договора, а же как явное док&гатеіь етво соглашения Польша с 
Гермінней. Играя на руку 
Германии-, виаут фразцузекяэ 
газеты, Польша думает, что 
ена ведет самовтоят^дьную ве 
лятвку. В деіствителщостя она 
деЗствует лишь ва взводу rsp - 
мансйвх фашистев.
Такая самоубийственна* пела 
тика Польши мѳздат пріввеги 
лишь в тему, «гто Польша сама 
стаяет жертвой фашнстсввх 
пгазвз раеширеная грая ац 
Г вр я ааи и  на Востоке.
Декларация трех держав о независимости 
Австрии
2 8  сентября в городе Ж еяѳ 
ве (Ш гейцарвя) ощублвв^ааво 
следующее сообщезйе іа  педан 
ся ан  п ^ е іст ав ітел ей  Ф ?аяцйи, 
Англе®, й тал я н  прн Лвгв на, 
пай: „В результате нового язу 
чвния колож еёня в Аввтрнн, 
арвдетаватели Англин, І т а а и а  
s 'Ф р а я а я а  я р а и л и  от нм®ки 
sBssx иравнтвльегв & гвгла- 
шат'кю о том,, чтэ дакл^рапия 
о? 17 февраля 1934 гѳда етяо 
сётеаьнэ эеобходамаегя еохра 
чт пя  яезазисим еста террато- 
ряи и ЕвНрНЕОШВеННОСТЙ As-
стр аг , согласие существующим 
дегоіерам, сохракяет свею с а ­
лу в будзт E sp fдь п р о е з ж а т ь  
определять общую н эл я ти к у , 
трех  держ ав".
Д & іш рацвя эта ѵ е д а к с а а  
яо сіа  кродогж атеяьвы х коле» 
б ? ,и З  со етороан Авглии. йод* 
я^-іааве деклграц»н било вое 
я р в а я те  в Г ерм аваи  с боль- 
ш км ведевольетвем, т гк  как 
гермаяекие фашисты но о т *  
ів ю т  больших замыслов « вр в  
сеединежа Австрия к Герма­
нок.
В о л н е н и е  н р е с т ь я н  в М а н ч ж у р и и
й гк  сообщают газеты, япен 
екзѳ властн етбирают для ев© 
их в?лонистов зев зч в ееле 
н я ях  М анчжурия. В связн е 
87як среди манчжурскегѳ крв 
епявства заметно брльшое не ! 
д езм ьстве  яяен еам і.
HiMeasae газеты соэбшг :м пйзетавцы, 
об учаетавшяхея кр«стьяне*их, Ь?вв*ескямв
валаѳнвях переходящих в еерьез 
ные бои е авовекккк еелдатаин.
Г азета  указы ваю т нз необ 
ходйместь яімеаить раснрестра 
яивш яеся за граннцеі мнения 
в тем, чт® янояцн ведут борь 
г бу е бавдатамн. В ан д ігм — if*
недовѳльзыі пзее 
алваамя японвев
ѲТ ПЕРВОГО ИНТЕРНАЦИ -ЗНАЛА— 
К ТРЕТЬЕМУ
Сеыьдеелт лет таму назад был 
оонован I И атѳрвацаонал. Нё ин 
іервіцновгльном  митг.вго в Лов 
донэ оредетавнтвли рабочвх раз 
ных стран ноложили основание 
Мэждународнвму товарищеетеу 
рабочих--неркой сам осгояіе іь- 
ао8 пролетарской партии. Орга 
n sa W p o K , вождвм и идейным 
вдохневвтелем этой партяи был 
Карл Марко. Он стоял у кодыбв 
жи партии рабочего классе, са­
мый факт вознвкаовенвя кото- 
рѳй еы л  велічайш им нсторкче- 
оквм событием в поворотным 
пунв?ом ьежзународвого цроле- 
гарежогв дви ж ен и я.4
I Иятернацвонал возник и бо­
ролся в эпоху, когда каянталдам 
бурно развивался, подчиняя се- 
(■: изе аовы» области в страны. 
Б урж уазия саравляла оргвю вл 
хопленвя. Удары краввеа 1857— 
1858 годов снова далн мощный 
толчок рабочему двв.твввю по­
ело времевн гс аатишья, насту 
пившего в результат* поражения 
революции 1848 года. Стремле­
ние рабочвх к об единению f 
' целях борьбы с капиталом ярш- 
вело и  средетавикле»  на ми­
тинг 28 сеш ября 1*5* вода в 
Л оздоке.
I Иатариадийнал заложил фу» 
дамеіт м^.зд^нарэдвой врод<*гар 
esofl бврьбы ва социализм. Вогь 
бя ва опадание партпв, противо­
стоящей веем аарі яям буршуа* 
него о!щ *ства, на преодоление 
сектантства в рабочем д в я ж е н м , 
sa преодояеияе раллии Л* |^»орм 
мзлаоб/ржувзиого Я вурж ум а I' I
го евциаливма (арудонвам, лао 
сальянство и т. д .), борьба аа 
восавтенне масс в духа между- 
нарѳддого пролетарского явтер 
вацаоналиама, берьба за диктату 
ру  пролетариата к ак  основная, 
все остальное педчзняю щ ая цель 
-тако вы  задачи, которые ста 
ввл веред I И нт«рнац»оналж  
его вождь—Кард Марке.
В борьбе о прудов ка ком, е 
этвм, ио вжряжеяаі* Маркса, 
,Оуржуа*ним социаяив«ом“, е 
еге пащятой мелкой еобствевно 
сти, с ега р в а а д я а н а ы м и  
утоянямн е в о Е в р а т е  
а мелкому т о в а р  в о м у  
хозяйству к в борьбе с бавувнв 
мом, »твй смввью прудонизма,
сенокненизма з  буитаретва 
Марко отстаивал несбходамость 
участия прелетариата в лолвтя- 
чеекой берьбе аасЕгьственяего 
низвержения канвгалкемв и уста 
новленил пролетлрскей диктату 
ры. Пролетарская диктстура, 
экспроприации капиталистов в 
уничтожение к іа е  ов—итог, вы 
воя, венея грандяовяого вдаввя 
научнвго воц»»лк ;ма, яотдвЕГиу 
того Марксом.
В «ору I И я т е р і* к * о я а іа  дне 
татура прояетарзата бы ла до- 
вуигом, превратившимся в реаль 
кость а т п ь  на 72 дн* в Ца^нж 
«кой яом иуіе.
Парижогяя комм ѵіа бы ла ду- 
х о ваи к  детищ е» 1 И атерзаця- 
оиала, и ляртявш его лрвунг 
двкгатуры  цррл«р«рима на своем 
аиаменя. Ояа .бы ла , я» сути, 
правительотвем рабочего класса, 
рв*ульта»он борьбы я  р о -
е в в о д н т е д ь Е о г о  класса 
протгв класса присваивающего, ■ 
ева была открытой, наконец ,5 
яолвтйческой формой, при кото 
рой могло совершиться эхояоми- 
чесю е освобождение труда". 
(Марко). Не *те прввительегво 
рабечего влаеса было недолго­
вечно. Палачам буржуазии, во 
главе с выродком Тьврѳм, уда­
лось пебэдить Коммуну. Ояа во­
шла в каровую иегоршо, каи 
акт величайшего героизма проле 
таргев в борьбе ва уетаяовле- 
вге власти нового клаяеа.
После поражения Іар я ж са о і 
коммуны, а неренесеиним Гене 
ральиего оозета в Америку, ва- 
коичелся период 1 Ивтернапя- 
оиала, пееле яекзторого зятеб ья  
н ач алам  новая эпоха—реет рабе 
чеге движения вширь. Я стра­
нах вааиталивма соадамтея мяв 
оовые воциалистнчеокяе партии
об‘еди5яеми» II •итернациоиа-
лвм.
почкамя отстаивать теоретиче- 
с а і е  и оргянБзациониые основы 
аролетарского движения.
Левин и бталнн на яротяше- 
вив многих лет выаеотовяля мо­
нолитную, евязанвую железной 
дисциплиной партию,решительно 
выбрасывающую из своих рядов 
Опаортуниетов веех рангов и мз 
с гей. Ленин я Сталин создали 
аартвю нового тнпа, па^тяю 
бевасщсдной борьбы в калита- 
лввмом, пвртвиб победояоеной 
пролетарской революции, нар 
таю, сумевшую овергиуть влзеть 
каииталиетйз а  вомецяков в 
увпешяо воздВига№щук ввлнче 
сгвеаяое вдаии» бевкласаовега 
«•цзилготнче^чого общвотва.
Ленки в Сталин воздали III 
Яятернецивнал—вартьча мирово­
го коммунизме, которая в борь­
бе а главной социальной опо ой 
буржуаяии—мкровой сецнал-до 
мократией — оргаиизуе р массы 
протхв фашвзма, на езяга: яие
Кчотузрла эяеха ямЕрркалвв- 
ма, совровождавшаяся обрааова- 
ивсм рабочей арнсюкрятии н 
ростем оппортуинвма, пркведше- 
го в начале’ мирпѵой войны к 
позорюѵу крчху И  Янтериааи-' 
«вала. Т ольк і большевнкв, вол- 
главлявш исея Ленвным, погледо 
вательно проводили во П Иитео 
чацвонале певолюцяонную лннзю 
Маркса и Энгельса.
Прямым наедідииком и продол 
кателем  д»лп I Иатернгцяовала 
явггдется I II  И нтернацвовая. Но 
какое огромное раезтоякяе между 
первым и трвтьамі Марксу в I 
Интернационале првходижоо». е 
величавшим трудом, в ожесточен 
вой борьбе в свктавтекима груо-
капята^язтнчйокоге
веем
втроя во
S »яоху I Мнтернаиновала 
пролетарская диктатура была 
для * яс з  еще латынью, как го- 
горил Ленин. Теперь вта латы вь 
переведена ва зее ядызи мира, 
телерь форма советов, созданная 
овыгом двух революций в Рос 
сии и теоретически об'ячнеиная 
Лениным,  стала лозунгом влас 
еоіой 5орьбы пропетарватн во 
всех странах.
В С тріие еоветов--нѳпоколе- 
бвмой арш оаги аролетаракчго 
ен- ернационала— осуществлено 
политическое и экономическое 
освобождение рабочего кМ сса
—это овнов нов программное тре­
бование I й ятер аап ао н ш !. Л г* 
нин и Оталнв— яродолгватѳдя 
дела Маркса н Энгельса. Ш  Ин 
тернаивонал—единетвенный про 
должятель и достойный ваелед 
вив I В зтерявцгоназа.
Пролетарии Советекагэ ® ;»за 
и трудящиеся веете м ір а  отм» 
чают 70-летне 1 Кнтернсцяояада, 
как своів родную ниторическую 
дэту и в в тот день взоры всех 
трудящ ихся, В вервгю очередь, 
е€ращ<ивтэя на Коветскгв Союз.
Тогда над кеяыЗвды» I Катер 
национала горели огнедышащие 
слева гевнев революции—Марк­
са в Эигельеа: .П ризрак бродит 
не Вярояе—ври зуа і но»мунва- 
ма“ . Теверь ееммунвзм дивно 
уже ве врпзрав. Тваерь он—ве­
лика», нееоирувамая натерря,ль 
к ‘ я еила, ярочао утвердивш ая 
еебя я окевчательво аобздввш іл 
ва одной шестой земного шара. 
So главе этс-й вѳяекэй матерн- 
альзой веред которой до
глубочайших ч «ановавав содро 
гаетея буржуазный мир, стоит 
великий Отаднн. Он а х р а а в л  
незаоятнанным, высоко поднял 
j в неоет воерѳд на радоеть веем
1 трудящимся велнкое вепобеди- 
! мое виамя Маркса, Энгельса, 
Ленина. В ;круг него дружным 
!кольпом международной пролс 
!гарокоЗ солвдарясетя сплоти­
лись вс-., соавс-тельнып пр> та 
! рвн н трудящиеся мира, они 
тзерзо ЯН5ЮТ, чтэ ввам я, кота 
рое выс ко над всем мнр= м в е д  
нял  геньальвы ! во^дь  III Ин­
тернационала— то*арвщ  Сталин,
!ето ввам.ч есть виамя врпбдв- жающейся победы ммро?оЯ про 
зегарской резоаюяив. Пѳі* этим 
'аяаменем номмунмм победит во 
воем мнре. (ЦО „Ор«вАа,“).
ЗАКОН О ИСОІШОТАВКАХ НА 1935 ГОД РШОННТЬ ВСЕМ 
КОЛХОЗНИКАМ И ЕДИНОЛИЧНИКАМ
О Б Е С П Е Ч И Т Ь  В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л А Н А  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  
И  Д О С Р О Ч Н О  В Ы П О Л Н И Т Ь  М Я С О П О С Т А В К И
Не злучайно в а  вю дьсвен яде- 
щ ш ь  Центрального ком итета 
чази&й яар твн  были плетав- 
д ея ы  в о а р е с а  о р а з в и гш  
.жвввтнвводвтбз и н д авв став *  
л&х.
Еде кум Центрального Коми* 
ш а  дал развернутую, врвграй 
« у  деЗетвай но ргзввти» в 
плановом порядке жяеотвовод* 
п п  и о твердом реь-г вдьн^а 
яреведешм закона* мяговвста- 
век.
И зданны й Е разреза яоста- 
аовлѳ аи й  пленума ЦЕ закон о 
мясевоставках в а  1985 год 
жмем нндго особенностей з  рот я в 
гу щ е з т ш а зш е го  за в о за  в 
1934 году, f
В чем эти оеоіееностя за­
ключаются?
Во первых, ва  1935 год 
од аа  колхозам б у и ?  н с ч и ш іт ь  
'ся а з  расчета м акчн ого  и :г >  
девья с т а  ма 1-е я ів а р я  
-3.935 года шо г с с у д а р з т в ж и -  
■щ яя вн у  разви тия жнягтно*') 
водсхва, а ве  по фактическому
ЯВЛЯЧВІ» БеГвЛОІЬД, ЖііК 8 П
S a w  в 19 34  году.
Во-вторых, оевбзавеяг* это­
го вакэва  закдю чаю тяя в м и , 
«го если гдоозіг, Ін ш д а й т  
з д а я  ж явотнсяодегва а» 
-я р г а я в з а а в в  теварвж х ферм, а  
такж е - аккуратно выполнят 
53й35тельетіа во m scoeostss 
зам , то ведховнвки этих и ш  
sob 2 с лучат екядву  25 гр о з , 
я з  расчета теге величества 
с к т ,  воторОе сдал колхоз 
государству. Размер а го і скнд 
к я  будет распределен в - ляч- 
ія н х  обязательствах м екду 
'« с ем я  колхозникам к о д о в я у .
Отпода у водховннвов будет 
пряная завятересованвооть ео 
только в выволновва олйяа
ховникам, законтрактовавш им , Пленум ЦК поставил задачу 
тѳлят для продажи бескоровный j-керед колхвзаня в ликвидации
Іесйоравяостн в хозяйствах 
келхозиявои,. для чего втну 
скаетзя боеярощентный гзсу- 
дарственной кредит в Оумне
колхозникам, Даются л ь го т а  пз 
сдаче молока в  мяса гоеудар- 
«тву в ввде скидки да 20 ироц. 
с ?©Г9 количества., которое; 
подлежит «даче км гоеудар 170 мля. руб. 
т у .
Б іа  к а к и х  о с н о в а н и я х  ч 
й в к в я е н а г а т с я  к  м я с о п о с т а в к а м  
в  1 9 3 5  г о  д у  к о л х о з н ы е  д в о р ы  
н  е д и н о л и ч н ы е  х о з я й с т в а
Этот э!'д НатурЦьиоЙ шоста® \ дич іое хозяЗстзо, 
кя бодее ощ утнтеллвы * для
ваданея ко и « е в у  
гаи тся  сельхозналогом.
34 года, евля ой? ве яйеви 
животноводства,устаясвдевкого ag* ;  w  b e e ft  п н  і6ла.
для колхо80, во и в его по. * ш ш ш п м п ш .
Гявт Г Г " « в ) ц *я« ^’ пвасви от г«еу дарствен них« г м м ь я  скота в жв »твовсд,е . • * ѣ
ской ферме квлхаза, тем бель; * » *
ше волмзчхяв получат льгот в д и ”  “
— скидок дачао Во свеян сбя
эатеіьствам.
Можно привести такой харак 
те р н ы *  пример, как камхуна 
„ Н я в а “, в данное время Ев^е 
аед ш ая  ва устав се^ьхсз 
артв-и. Бы вш ая в е |м у м ір ы  
я в л у ч зл а  в лячвеа вв.*ьзов* 
я ге  воров в кроне теге имеют 
большее стадо ж и£0Ті.в?вдся!ва, 
я а  15 Х03Я28ТВ ввело ЮО г» 
д эз  ск$та, и нри вы вол-вив г 
.этим Еолхозом ял а в в  Мііеошста 
вок, лвчные обя яте іьства  этих 
«оммуваров в»кр»ю?вя скидка
каж дого х езя іс іЕ а , а ^ввтому 
больше всего я» нему яоету- 
иает ходатайств в ярезяди ум  
райивболкака еб осшоіюждзяяе 
от мясоноставок я, главны м  
ѳбравоя, ходатайства яостуяаю т 
or едкяеавчнг^ов.
Для твгс, чтобы было более 
поите® для лещ, врнвлтем йх 
к яясеяаітавкІм, я вр введ у  
йо5н9стыо вщерщкя ss д а ты  
8 а 9 вавбві о 'мягягвтввах.
Спѵ. 8 гочориш следующее:
£ ®бжза»іяь'в®Й яош вке 
Акса госрартву  ярввл*кают* 
ся гее колхозные двора я «дй 
80ЛЯЧВКвч х о з я й с т в яйвавясм- 
мо « і ях инуйестБеярогв so*o 
ж т п я ж валвчия в эткх хо- 
мйствах Ш п  я птяды:
Ст. 9 запета: т  нр883ек.Ѵ 
ют«а s «бяза(т«льяоА яветавкв 
та  туяарвйгу:
а) Жвтвдя герою* и ?»*•- 
чйх яобелкзв, яа кнеящв* %& ,• агійбйіи заааиа о м яеш еш  
дпкяя со явевву я не облагав іках:
мья ильхвввзіогби. і Вяеетв сіев&Ічавня вызол
б) П|чзвй8ю'Щ5із в «ельбяяя; неаня вбяіітельств с* явев 
явотяовтях в дйчвнх иоевлках; яасіавкам к-адам сдвволач 
рабочее я егтжапяа» вэстунив' вам хм&йчт&т, важдмі кел 
жне на рабйу І І  1 и й м  іозвын двогом. каждым колю
ssM я совхоз)м е о ііістви д  в 
р а іо к я н в  оргавмзацнв усво 
каквавнея я а  средних шифрах 
Ршв9іа.ей.5Я но враю я л я  ; a t 
сау , вра кр и в а*  в е д с ів щ в ш  
г. тев  ва'.яын врывают вывел 
воней гоауда^ствазявгд млгва 
кясвяоетавок
имеющее
егервд, свнѳкас и вабольш оі 
нэсзв зерновых, а а о л іе з я и к к , 
ііолу.чіающяэ на трудодав зер­
не в в вею щ ие огаред, не мо­
гут сеставвть  веред собаі за- 
д .ч у  и в н й а л н п т ь  ее— 
обзавестись мелким свѳтов: 
ям еть еванью, овну, атвц у  
и т . д. с -тем , «Тббы рассей- 
таться е го су д а |етвш  и само 
му ПЭЗу-іЕТь доЕолвителвяое 
витание счет п о п  мелкйго 
свота?
€ны с* ааввііа ' с св еш е н в е  
ясгн н  ззй ію ч агтея  г  том, ч м
каждое хезиастзэ а з  « Л ьве  
S E sypaiB i должео р а « и т н в а т ь  
са в гесударе.вои т  каково- 
с гаі-яі *, в і  чтебы кайдое еда 
гелячяое н  к о л х о за а  хоаяй-- 
e n a  алело д и ч а в , для еебз 
сват.
Алаяун ЦЕ в своем р ш е в г и
«о в^прову мЖ сзаоразов етмо- 
і в і  е д ё зт в щ н і к ед л а ты  в вы
жевщивамв бгеакотнкх колхоз 
ных в единоличиях да#р«в ске
циальяые беседы, етавя перед 
ними задачу евеевремеяіего 
выводнвиия обяаате/'ьетв я® 
рвд государетвом и наряду с 
этим веставять пред ними sa 
дачт, чтобы беескотные кал 
хвзвке дворы, яемямо подучае 
мых ими, телочекі а также еди
ва имели в еваих х»8«8в*ва> 
мелкий скот: овец, евияеі ь 
птицу. Не гало т*го, чтеб ше 
род и н я  поставкть эту за 
дачу. Нужно нравтячйсм но 
Мочь иа добвть?я ее разрешв 
кия. Эго и будет действ ате» 
но большевистская б.рьОа ая 
раализавию решения Цл зо 
животноводству я ня со вое гак
величвые бваскотные хезяйс* кам.
/ О  к а ч е с т в е  с д а в а е м о г о  
1 г о с у д а р с т в у  с к о т а
Обязательство по мясояе 
ставкам можве выяояелть лю­
бим вздом дѳмашнего скэта я 
атяаеі (врвке лшадзй), ио 
качество—уватанноеть сдавае­
мого «кота должна быть ваее- 
кая, чт® выгодна д*я еамих 
сдатчявев и для гзеударетва. 
Для этоге уставвзлеаы зако* 
нем следующее вравкда ири- 
емки:
1. К р у н н ы і рогатый скат 
ж е з д и  выш э ередкей тй ат ан  
Я08ТЯ будут Е р квям аться яг  
расчета 950 гр. зз 1 к х іг .  ш  
83Р0 веса, увазаааѳге  в обяза 
тмье?іе.
2. Б ртгяы і войты § скот в 
іщ ч жяркой уввтаняоехк—90в 
грамм аа 1 калг. зивого вееа.
а. Ощы в е іе і тжа еред- 
se:? увятаввэстя будут врана 
мать«а из расчета 13&© гр, за 
«дня келогрмм жвввго веса, 
указаваор» в обдзатедьствв.
ійквм  ѳёразбм, уяитаиамй я
Из этого вывод, что гоеудар 
стае не тальке обязывает «да­
вать хорошо уіитаявнЯ екат, 
во и яое^ряет та вид владел* 
чев екета.
Задача работников кзнторы 
Заготсквт, а в частавсти лэва, 
выдающего ,п!Я8мом света, в 
этзм случае чрезвычайка ответ 
стваязая. Требуется еовершяя 
Ш добросовестное беенрнетра 
сіное оігредйлевие увятаввв* 
они скота, чтобы создать етя 
иуд закатересбвзностя у сдат 
4ESCB в сдѵіегзеудаэгтзу сазта 
хорешеа унатанн!!8тя.
Вот вак поставлен в»Ві»а 9 
развития живеткѳЕсдства и 
мясеяоставсв. Разрызать эта 
воиросн один ет другого Смга 
бы аовершеаоо веврааяіьве. 
Тодьвэ влассавый враг и его 
«геятура иожет ставит*, вопрос, 
что, мод, мяеспсетавкя яе дзю* 
развязаться 'животаввэдетву, 
яреаде нужао рааіавтя скот, 
а я о ток вроаодгть влеоазшв
мш, т. в. лячке в я  самим за 
себя скот сдавать ве крадет 
«я .
В ^р ет ь и х ,  к ел х ^ зав вк  в»г 
ззт со новом? а^-каву сл» ду, 
-Пае льготы : колхеза к г ,  выра 
’тв в  в евѳем хозяйстве в»р< 8 |  
з л и  нетель и предавш ий и* 
s a  ви вя .'б еяв е  стада товарной 
фіриы ео гоеударетвекйой 
ясііо, оівсіісжіавгся »т мя«ѳ . 
мадовоиос.айвБ сроком га 2  геда
Квлхоаанки, ияешфае але 
М68В&Й скот, естоі ■ заие^ея 
з государствеквую адев;ян<гя> 
«В|гу, если г'НВ В.КВа<іА 
этего «кота выедают го д» - 
« ву , также есвоіожіаютсл »т 
jacouotTeSos. Б^ияе тою , в-л
Вэт стать в  аакова, вотерые| іывелняем ди мы яа сегед 
определяют, кто ір я и в к « і« * : зял ія8  девь в p#Seae тш J I a
а кто оемаавдаеш от мяв©- 
ооеіавак.
MtCF.asEK' дьгет аавов ге ма 
лвяощиоста и т. д. * •  вреду; 
натри вавг, даж?- н? вредувнат
аавея влекума агентрадьяегв 
хоматете вьигей вартви?
Нет, не Еыволнлеи. I  язе 
до s вер в раіеяа наечвты 
ваетег ввело 20 хозяйств^  вел 
рввает предеставіевяв лыет іхезнаавв я едпнелкчвивов, Ев 
с«мьян красноармейцев я к^а (торые нз ір ічеяяы м вм о іягз 
саых партизан. |тв*ьвт*ам ш  1934 год не #да
Почеяу же эте тав в пра­
вильно ЛИ 91.'?
Такжя вогтаяоЕка зеяровз 
закено; ;с ьчаас ергаз&ми с®- 
вершеано іраввлан». Ід іи э - 
лі-.чя „ дерева вмеют ercs 
огород, ееявкосмве уіаетвв, в 
гвм или веем равнвр» aposs 
водят «осев, а кодхозв^кв во 
лу«ьиг на труд*дне хлеб, ет- 
>юда у кях вк. адыаав*?іЯ hs- 
гочви»*н доіода < т сецског» 
іозяйствв, соответственно вте 
му но лня*а фіяавсо их орга 
йов ярввлгкаются в ебложеавю 
сельіезваіо;ѳм, а тавже вря 
взбБаю ся в к мяЁоаотвкам.
Слрашкваетса, мэгут ли б?с 
с к іТ г іы *  я 'од авквро ва ы е  го зя й - 
ст*а вноозівяіь с„яаа с ь*тв» 
so мяеэаоіітавкем и яеред госу 
даретво*?
Да, моГ) ті Неужели «дяні-
л е  ни одного вялограмма мяса
гвеударвтву. 
ввльсовеів ве етяешевкв в
этик х о з я й с тв  нреводят лн 
черальную  ьо ктяау, в» ирияе 
*явт соегввтст»ующне статья 
пасока о падежеязв штрафа, а
аетьи передачи дала в «уд. 
Н ѵяио ае-ьсив таи от зтоЗ не 
^атевя, есужденаей Централь 
нам вомвтстом, е т к а з т е *  я 
«лак мяооволавоЕ 1934 года 
в б ія а а й ш у в  декаду, макси 
иум в ьолт• ы. кывоінить вол 
«оетью, а тех&е пряетуівть 
% дзс>;очвіму выполнению зла 
яа м я со яо стак к  первого ьвгр 
тала івЗ£ г#да.
Председателя н сельс-квтог, 
кодхозѳз в дальней- . esoefl ра 
ое.6 надо взять за в  *:•;;»  
ве реже двух раз в квартал 
врвводжь в делохсаяб'аи* в
ж ярны й скот, едаваекий в да* {кя. Этой в у л а ц и й  агятавк  s  
дальнем государству, будет прв надо дать самый реш ительны й 
в я н аться  н а  Зб-^-40 вроц. ва ' '  *
щ« схвта в я з к е !  у н а т ’.яновтя.
Пример—одваго и tors se 
веса 2 евин в<> 29 кгл. В ед- 
яом алучае—жарв.й уннтазнв 
сти, будет засчитано са скид­
кой і  ‘ер ні. аа пящзвзритоль 
ный Фзав? 21 к і. ,  и во вте­
рев алучав—яяазеЯ ^ннтазсе- 
втя, будет аасчитаа9 всего 
лишь за і2 кд г.
йольяой с вот еевгряенно 
вйзззй уаитанввсти к  врвни 
гшься cusacst же &уд»т.
больш ^вистсвай етвер.
З.і дзд9 разггтля живоінв 
в о д іт  к выкеляенвя вдава 
мясововтавзк, xas вкавзі т. 
СгалЕя на И И  вартс'ездв, 
должна взяться вея вартяя, 
вся обществееность, чтэ Еэарое 
жіветковедетва являет-:я те- 
верь «кой  ж ф іж веа нре'девай, 
какай была в?ера уже разрешая 
яёя  *усазх«я проблема зеійі» 
вая.
Зам. яргд. Р 1 5 ‘а за 
заготовкам И'леитьгг
БЫСТРЕЙШЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ХЛЕБОСД&ЧИ—ДЕЛО ЧЕСТИ 
ЗЕРНОСОВХОЗОВ ВОСТОКА
й.ша хлебоідачя яо еезхез^я ва ічнтш пети 12с» вчябаігся с 
О^юіз янееінев лин;, вв 62 4 2 2  автеве&яля, выцоДввя 
а. ва І к т  жт BpcwHH® cesxo B ia s  scere на діеваддать о 
•и. Отстаайнзе об'яснявтся |вебвдынин ярояентов. 
неумаяаея организовать рабо1 
ту, невользовать в» ва тозщй 
яу шашинвый вгрк. Так 
пример, Наве-Си§крскн8 зерно 
т|ѵевх_. з «овхезах которого
Усяех вынрдиеяяя еовхѳв- 
вв веге казна хлебосича за в в іж  
иавлвчятедьве «т «овховов 
Сябярв. Урала, Поволжья.
2 Ш З  ТЫСЯЧ ГЕКТАР ІЛЕБА СТОИТ
m  к о р н ю
Іе м в к  тбовка в кедхсяах Іетернвие стствет «Вврдвп
области остаются визкнмя. S ние. Скеженкы* хлеб пе убрая. 
вервтй  в^тядчевку сентября Остается воубрагэте Ш  тысяч 
убрано т яько ЗО.йѴб гектар, га в Іамв-Перияцкем районе. 
Уборку и Коячн н 14 районов, Не заекярдевано бельжэ 
15 р^йен в іакаауае екзнча* [ иолоекяв окошен и л 1 хлеба, 
чяя уборкя, остальные 39 рай-, свыше декітз тыеич га не ла 
..зоз убрали меньше 9 0  и , евврдовано в колхозах Gmbbh 
Ов S@smo E^sopao отстают А з а ! скоѵь, Ч арн ум ін ско г? , A la in *  
яаовсііяй, Оѵхоіожсвяі, Рожев | свского райоззв. Не лявзвдвро 
свой, Кэасвояоднясввй. Саэ \ ван ■ разрыв между уборкой,
вкврховааЯем, обио;отом. Нк 
бвдо-Турянскяй, І# 5 К ® В ,“ * о івя рввен ів  завовчяі a u -  
ВерхетурскяК ра вны. Iноет:» обведете.
' е щшт ■ т н т  нал і на
ЕДИНОЛИЧНЫЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
В 1934 ГОДУ
П о с т а н о в л е н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  И с п о д н й т е л ь н о г о  
К о м и т е т а  и  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю з а  С С Р
ставки единовременного мало-, охраны врдіриятяй и е.оору 
га могут быть ѵхеличевм, но жеяий, аяеш іях особое т у
Цеятральвйй Исполним Б -' 
■ый Комитет а Совет Наквд- 
іы х Еомвссагов Союза ССР 
раг;аио«шшт:
Установить для едЕНС-личмх 
врес sshcshx хозяйств «дяво- 
грв ііеянкй налог ва ш д у ю - 
В іх  основаниях:
I . Е едяковрбмевнѳку вале 
гу  привлекаются единоличные 
врмтьяйскн* хозяйства, ьак в 
сельских мест'»,-stax, так а ъ 
тех воселвах к городских по- 
еелеввях, в которых взимается 
сельскохозяйственный ввдег в 
1334 геду.
I I .  Ставки едвновремевввго 
1 элога ycxas:. вливаются в t ie  
дующих "размерах:
1) Едянокчные хозяйства, 
еблагаемые а 1934 геду сеаі 
евехозйгивеввыи налогом so 
явордым ставкам, уплачивают 
вдивоврвненинй валог в еда* 
?:ующаі. размерах:
а) ке инеюшае рабочего с т  
та и рыночных деходов, нри- 
влевасиых к  обложению сельско 
хезяйвтвевннм налогом— ет 15 
до 25 рублей;
б) ке ЕМ5ЮЩИ9 рабочеге «so 
та; не вмеющий рынечнне до- 
х оды— от 30 до 60 рублей;
в) жиеющве рабочий ш т — 
ет эО до 125 рублей.
2) Едннолвчвме хозяйства, 
сблагаеаые в 1934 году сель­
скохозяйственным налогам so 
арогреесгвныа ставкам, упла- 
чввают едияввременный налог 
і! следующих размерах:
т) не имеющие рабочего ско 
:а ж ры в іч іы х  доходов, пре­
секаемых в обложению сельекѳ 
тозятввввь 'м  іалогом,—ет 75 
до 100 вроц. ©клада еельску- 
ХОЗЯЙСТБбЯНбГО к а. лога 1924 
т а ,  но вѳ ниже ставки едя 
повременного валога, уставов 
зевной для сеатьзтствующах 
х ізя істе , уплачивающих еель- 
езехозяйствевный налог п$ 
твердым сіазвав (ет. I);
•£>) имеющие рабочк* скот 
в л  рывочвы® доходы— ет 100 
до 175 проц. озлада сельсво-
дарствеизэе т ч в в м ,  » ц з  
0я«ратйвнв-ет|0е80г© я адмнвн 
стратнвво-хезяйствеиноге «оста 
ва р аб о ч е-кр ш ьян ск ей  м еди 
цвв, а также лица еявратввво 
го и адмввивтративно-хозяй- 
ствевиего светава Еіяравятвяь 
но^рудовых учреждений;
8) инвалиды іейвыв труда, 
отнесінВыв к іервой, вторе® в 
третьей груняам ккЕазидноет;
~ д) хоайішва семей сельских 
активистов, пострадавших «т 
кулацкой мест», я ісзг!?етва 
свмеіі рабетввхов айса, убитых 
во время вешшояня яма слу­
жебных оіязанЕостеІ;
е) е|из#лачннв хозяйства, 
завовтршовагыиеея или само 
закреоявшкеся яа срок не ме 
вае* одного геда ва яодземвую 
работу я угельвей аромаошннэ
га в установленный срок, сель 
ские т е т  ібягааы орвмеяять 
в неплательщикам меры нрв 
нудятвльвого взыскания в теч 
мом с о о т в е т с т в и е  
е з?. ковами о взыеканка явдев 
ме» по валогам.
VI. От едивѳвревениоге ка 
лога полностью есвебождаютг 
св:
а) хозяйства рабочих в слу 
жащвх, ведущая сельсвое хо 
зяйетвѳ ьа іргусадебной вен 
ле и имеющие ге более одной 
коревы, мелкий скот, сеюкв- 
сы, в* яе имеющие нолевсі 
земли в рабочего скота, еслв 
заработная плата являетея ос 
EsiHHM всточвмЕом их дохеда;
б) хозяйства колдезвЕвев;
в) едяволичиые хозліства, 
оевббеждэняяе е 1934 г. от 
сельсве-хозяёственногв вал$га 
по маібмвщноети;
г) ховя8зтгй, в состав кото­
рых входят: а
1) герои Советского Csiosa, 
лица, награжденные ордеиами 
С ею за ССР или почетным револю 
хозяйственного налога 1934 'цяоннкм оружием, в герои тру
года, но не ниже ставки едм* 
жолреммгвог* налога, уставов- 
леавоі для ссответствующ/г 
хозяйств, укачивающих сель 
скохоіяйст^чнпый налог so 
твердом ставкак (ет. I )
оклада
налога
в рйг/.ере 200 ироц 
сел ьвве хозяЕ етвев во го 
1934 года.
4) Хозяйства, влоетвэ ие вы 
волвяющив заданных им пла­
нов іосева л обязательных 
доставок сельскохозяИствев- 
внх  продумал і; государству, 
оІ^агаюХіЯ едивовремеявым ва 
. orsi* гг обшйх' бспов« ;:иях, 
ко Cfy.ua налога с вях удвад- 
вается.
III. В к редел чх этих старо:: 
( с .  II) Севеты Наредннхч Ео 
ькгеаров союзных Республик, 
ве змеющнх apaosoro мли еб 
. UTB0I9 дваеиия, Совете Иа- 
Р^дмЕ'Х Еомисмрев автовсм* 
■ тх  Ресаублня, краевые в 
. іааетмно мсгелянтельяке ке 
ывтеты устанаалхвают оаовча 
г« ави е  ставка едя вовремя а 
і ч га налога и  раЯоіаи, aps 
іем  ism местзоатей с осабо 
С'льшимв д е в е з іы іі доходами
не белое, чем на 50 эроц. 
ареткв яродельних схавав, ужа 
завам  в ex. II иасто/іщѳго вб 
ставовлеивя.
IV. Сроки уклаты едвно- 
времаавогѳ налога уетамавли- 
ваютея с*ветами народных во 
мвссарев союзных ресвубліЕ, 
se имеющих краевого (обш т- 
мого) деления, сокетами гарзд 
іы х  ковгссаров автовомавх 
республиг, краевыми я о§- 
лгетйыми иснолнительныма 
йоматетами с такам расчетом, 
чтобы 50 прок, суммы налога 
востуяиге не козднеч 15 но­
ября 1934 года а весь валор 
—н® иозднее 15 декабря 1934 
года.
Для уилаты #25яоврекаине- 
го налога кулацкими х о з я е ­
вами устанавливается одян
срез а ’ яря этом se ио^діее, ети, х^яй ітга , вероиедщи« s 
15-ГО нелбря 1934 года. 11934 г. -а яостояиную-работу 
' V. В случае неуалаты нале в cosxoea ао трудовым дого
ворам я а время на менее соль 
ске-хвзяйственнаго еезоиа, хѳ 
зяйства дераевлввцев, оевобож 
деняыѳ в 1934 г. эт се^ьсЕО- 
зезяйстзевиого валога в хо 
зяйства старателей—золетви 
чей  бог ;
ж) едввельчЕыа хозяйства 
северных окраса н некоторых 
других местностей Союза, осво 
бождевяие во ст. 86 Положе 
ния е свльсно-хезяіственвем 
налоге, н ховяЛвтва, пеетрадзв 
шив «  стихийных бедствий 
и .«следствие атого оев«5ождва 
нхе or сельско-хозяЗствеявого 
налога ра 1934 г.
VII. Пред»ма$ять право сель 
сЕвм советам оав&бѳждаіь вол- 
яость» ялн частвчио ет едяио- 
времени&гв налога отдельные 
ніломощвне едвволичяыо ха 
зяйетва. Сински хозяйств, под 
лежащих іолному или частич 
нему ссвооожіеавю go мало 
мещноатн, долины изедсхав 
ляіъся сельским советам на 
утверждение РаЯонноге Исиол 
вЕГльнего Егмятета. ^
ѴПІ, Раіеяніім Иенелннтель 
!?ым Комитетам пре достав да ется 
й»авз велвестьі' влн частично вс 
вобеждатк ОТ едино^ремевного 
налога отдельные хозяйства, 
которые аккуратно (нолноеть» 
к в срок) виволинлн свои обя 
зательетва неред государством 
по девеаснмм платежам н обя 
зательнык аоставьам сельсхо  ^
хозяйственных продухтог.
IX. Востунлевяя едввеірв 
Еѳввоге калог* обращаются: 
.75 прок.—в гоеударехвевннй 
бюджет, 10 зрэя.—в враевые 
в облветвые бюджеты а 15 
врец—в райенные бюджета.
X. И8даа»б инструкции по 
мрнііеіеввю настоящего носта- 
яовлевин возлагается на Народ
да;
2) военнослужащие кадрово­
го, рядмог* и младшего яа- 
чальствующего юетзЕа сроч­
но! (непрерывней) или «верх 
срочной службы, не ис«;ючзя
3) Кул&вкве хозяйства увла^в призванных е«евью 1934 ге 
чнвают едивовремевныі налог',*да;
3) кадре.?ве г  еостеящие в 
резерве PEIA военнослужащие 
еред5*го, старшего в высшего 
начальствующего состава;
4) военнослужащие младше­
го командного ««стаіа, яере- 
числеяные нз долгогрочвого ет 
Еуска в оеремевний состав 
территориальных частей;
5) то лица среднего, старщз 
го и высшего вачальствуюшего
Ф И ЗКУЛЬТУРА
Д е л и к а т н о е  о ѵ к э ш ё н ^
в э з і щ е  ш и с к л ю ч и т е л ь н а я  
г р у б о с т ь  на п о л е
Р Е З У Л Ь Т А Т  В С Т Р Е Ч И  Г, К У Н Г У Р О М
Утром 30 сентября ІІервсураль^врнтелой и „болельщиков". Мялі 
екая вборЕВЯ команда футболи­
стов нрабыла на ст. Еувгур 
для товарищеской встречи с 
кѳмандой трудкоімуаы'НЕВД.
Машнра хозяев не застЯЪвла 
сеія долго ждать. Хозяева ожк 
дала гоивй в ааботвлвсі.
Татча* жо по йрвбыт и ва 
территорию комм увы, гости бы 
ли усвоены на отдюх.
В 10 часов утра завтрак, 
после завтрака " футболисты 
Парвеуральека в соп|говождеЕів 
молдаг из трудкеммуны (быв­
ших правеварущвтолей) озна- 
комвдвсь с футбольным полем, 
на котором долина яровзеіти 
встреча. Осмотрели вновь отрея 
щвйся врвхрасвыі no разбкв 
ке в техначесквм качествам 
стадной.
В 2 часа обед.
В обхождении с гостями м 
8 стенах оіщежжтзй я в столо­
вой во время завтрака к ебѳда 
чуввтвовалась корректность и 
полкая теплоты нредупродитедь [ 
ность,
В течение всего време^ин с 
момента встречи на вокзале н 
до начала матча внимательнее 
отношение хозяев к гостзв чув 
етвовалось в каждой мелочи.
Гости доверила выделать су 
дь» длх ведения игры хз хо­
зяйской среды.
Зрители и „болельщики" 
главным образов нз населения 
трудкомвуны заняли места.
Свистев судьв. Под мар® ор 
кестра гости и хозяева выстрав 
ваются ва центре. Началась 
s rp a ji... теплота хозяйского 
отношен: з иечезла, aas вираж 
От хозяев (играющіх в наёлю 
да^шнх) повеяло на госте! холо 
Еов Заполярья. Идея встречн
квитающий „*чет насаж енны й15 
гостями в ворота х о зяев— за 
врывает „у«та“ зрителей и 
болздьщнао’в на замок. Твшвва!
Севершеннѳ карректяая игра 
гастеі абсолютно не двйетвуег , 
шаІпсяхиЕу хезяав, ыш грубят; 
без зазэеаия совееія я безіг, 
вазаанэ со етороны «ухьв.
Не безукоризненная тахвяк# 
владения собой в мячем со» 
стороны нервоуральцез делает 
свое деле. Несмотря на ваглос 
воведзпие хозяев, первый тай г  
венчается со счетом 1:1.
В перерыве игрека я судья 
были предупреждены руковод 
етвом трудкеммуны о неѳбхі 
хямости выполнять свои обязав; 
нести честно и бесврзетстиз. 
Но, певйдзмому, а и г іо ів  і  гу 
дья знают недлинную пев у 
указаний свеего руковедства. 
Во втовоа тайме она вели ее 
бя нростѳ звереки. Во втерок 
таЗме яарвоуральцы нетеряли 
двух прекрасных игровев. Ле 
вки  край назадения и центр 
пелуззщятн (капитан воманды. 
были и»д руки уведены с ко­
ля. Озіеревшиа .хозяева и г  
Янекалечвля“ .
Нелучив на первой минуте 
втореге тайма от первоуразь 
дев прекрасный мяч, хозяева 
при врвмененнв вышеіирак 
теризовааных спѳсебов ^гры  
добились везможио&тв и sc 
этот раз сквитать счет.
Отмечая нревраеную нгру 
ііврвоуральцев, ебвснвваяную ей 
кравив®й вязовой васовке, 
ечнтаен своим долгом указать 
что в лице кемавды трудвок 
муиы гоетя встретвли вяолнь 
достойного нротивника. Эта 
команда ««стоит из вренких
футбольного масіеретва потону 
ла в волне дрязненьхого гатря* 
отизва, беставтяостн и бегкудь
т у р ь я .
НервнЁ мяч , полученный го 
с т я н е  в первой половине верв» 
го тайма, сопровождался бук 
вадьно ДЕК5М вс-;я одобрвзяя
теварищегвва обман технакой і евытных и выносливых игра
ков. Этому свидетели встречи 
ее s такими городами, как 
Е а з а я ь, U в а в о в ел. 
С в е р д л о в с к ,  лервек 
ство по Дінамо ж областк 
в т. д.
Результат этой „товарище 
еѵ 8“ встречи 2:2, Н. Червых
.состава, состоящие л додгоероч j ный Еоанесарват Ф и ван ц в  
ном отпуску, в аанасе я в пере Саюза ССР.
менкйм сеставе геррзто^на^ь- 
нкх  частей РК К А , воторые в 
качестве штатных работников 
оргБяязадяй Осмввахіма про­
водят военную жодготовку тру- 
Ііщвхся;
6) бывшие врасногварде»цы 
и краевые партизаны;
7) ляна строевего к адмннв- 
вт^й?£Вно-хо!яі’ствевногв соста I 
ва вознизярованлоЗ охраны в j 
военнзяоованной пожйэво"
Председатель Цзнтрэль 
РОГ0 ИСП0І!НКТ8ЛкйеГ0 Но 
мктата C orn s а ССР 
А. Червяков 
Пр»дс?д»т<=ль Сівета Кв 
родкых Немиссаров Союза 
ССР В. М о чкв . 
С«! ріт?рь Центрзлького 
И«<ваяг ге т ь т т о  К с а и т в  
Сеюза CGP А. Енукадзе.
Могжва. Кремль. 23 IX 1934 г.
11:1 В ПОЛЬЗУ ХРОМПИКА
4-й по счету футбольный команда терпит яоражеане 
яатч на нервевстее района, со.везде, где бы она не участво- 
сгоявшнйсі 29 августа между?вала. 06 ‘ясияется это тем,чте 
командами Хромвяка я Труб- і команда Трубетрая за летняі 
строя,5 крошед с результатом j период не имела достаточной 
11:1 в пользу Хромаиха. !трециравкн, ввиду отсутствие
В apoaocce игры команда: саен^ально ярнснособлеяиой 
Трубстроя явно позазала свою ■ футбоіьвоі площадки га месте*, 
веподготовлезнееть. С «ацого| ІІострсйком в хомитет ком- 
начала нгры вревоехвдство і сомола, созвршевно не заяитв* 
заяяла кояавда Хромпика. В : ресована в развитии фнзвуль 
болкшнЕСтве игра еоерѳдэточк; туряого двнжения среди, ра- 
валась у вгрот Труістрея. Иер-і бочеЗ молодежи, ото дело овг 
е ы і тайм закончен с розуль- ’ муетихв яа самотек, 
татем 4:0. Позор футбольной команды.
Плохая игра команды Труб* j Трубстроя—эта позор руководи, 
етроя буквально іеіорит вере телеі площадки, 
девую стройку района. Эта* Мурзнч.
Р е д а кт о р  "М  И Х . К А Т У  Г  ИМ. 
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В о е н н ы й  балет на чмя Смпр-і В е е р н ы й  бвает на шця Хлы- 
нова— Грибанов* А. Д .—Ш р во -[ нова Я. В .—Вятскяй тарфоетроЗ. ,
уральса, М алышева, .'Л
Военный билѳт на ки я  Е ш о  
ва Ф. Я . — дер. Черемша, Кры- 
досовского сельсовета, Перво­
уральского района.
Роенны й билет на иыя Су­
тяги па П. М.—Динасовый завод, 
барак 20, коми 10.
В оенный билет ва выя К»р- 
дюкова Е. П.—соцглрод Сред- 
тралмедьотроя, дом 2, «в. 1. _
Профбвлв* -Ѵ= 142999, ханди- 
! датская карточка ВК11(б) за Гѵ 
’ 5673, на имя Вотвинова К. К.— 
Первоуральск, у л . 8 М арта, 12.
ПрофІнлет еоюаа горнорабочих, 
во ' нныі5 билет на в« я  Слеповг 
Н. 11.-Д . Талица, П ервоураль­
ского района.
Военный билет, профбилет со­
юза цемкерамиков н е вмя Веле 
лихина А. С. —Первоуральск, ул. 
Ж*«оронкова, 48.
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